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川崎市大山街道ふるさと館
川崎市立日本民家園
元興寺文化財研究所
菊池　勇夫
北上市文化財活性化実行委員会
北九州市立自然史・歴史博物館
岐阜大学地域科学部地域資料・
　情報センター
九州歴史資料館分館柳川古文書館
京都学研究会
京都国立博物館
京都府立大学文学部歴史学科
共和開発
九千房　英之
熊本大学文学部総合人間学科
　民俗学研究室
高知県立高知城歴史博物館
高知県立歴史民俗資料館 
神戸大学大学院人文学研究科
郡山市歴史資料館
國學院大學栃木短期大学
國學院大學博物館
國學院大學文学部考古学研究室
國學院大學文学部歴史地理学教室
国際二宮尊徳思想学会
国立文化財機構
国立歴史民俗博物館
五條市教育委員会
古代学協会
古代文化調査会
御殿場市教育委員会
小松市立博物館
小馬　徹
さいたま市立博物館
大阪大谷大学博物館
大阪城天守閣
大阪府立近つ飛鳥博物館
大阪歴史博物館
大田図書館
大手前大学史学研究所
大山崎町歴史資料館
岡崎市史料叢書編纂委員会
岡崎市美術博物館
男鹿の歴史を探る会
岡山県立記録資料館
沖縄県立芸術大学
沖縄県立芸術大学附属研究所
沖縄国際大学南島文化研究所
隠岐の島町教育委員会
尾道市教育委員会
尾道市歴史文化まちづくり
　推進協議会
各務原市歴史民俗資料館
香川県立ミュージアム
春日部市教育委員会
ガス資料館
学校収蔵民具の再発見事業
　実行委員会
葛飾区郷土と天文の博物館
加藤　幸治
神奈川大学経済貿易研究所
神奈川大学広報部
神奈川大学人文学研究所
金沢大学人間社会学域文化人類学
研究室
鎌倉大仏殿高徳院
鎌ケ谷市郷土資料館
川勝　守
愛知大学綜合郷土研究所
アイヌ文化振興・研究推進機構
青森県
上尾市教育委員会
赤穂市教育委員会
朝霞市博物館
朝倉市教育委員会
アジア太平洋無形文化遺産
　研究センター
厚木市教育委員会
天城町文化財活性化実行委員会
あわら市郷土歴史資料館
飯田市美術博物館　
　柳田國男記念伊那民俗学研究所
伊勢崎市教育委員会
板橋区立郷土資料館
一関市教育委員会
一関市博物館
一宮市尾西歴史民俗資料館
稲敷市立歴史民俗資料館
入間市博物館
宇治市歴史資料館
内山　大介
馬の博物館
浦安市郷土博物館
江戸川区教育委員会
愛媛県歴史文化博物館
愛媛資料ネット
往生院民具供養館
大磯町郷土資料館
大分県教育庁埋蔵文化財センター
大分県立先哲史料館
大分県立歴史博物館
大分市歴史資料館
刊行物等の寄贈・交換（2018年度配架済み分）
　以下の 247 の諸機関等から図書をご寄贈いただきました。ひろく公に供し､ 教育､ 研究に役立てていく
所存です。下記にお名前を記し、感謝申し上げます。ありがとうございました。（五十音順・敬称略）
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沼津市歴史民俗資料館
宁　波
海苔のふるさと会
羽毛田　智幸
秦野　玲子
八王子市
葉山郷土史研究会
パルテノン多摩
阪南市教育委員会
飯能市郷土館
飯能市立博物館
氷見市立博物館
兵庫県立歴史博物館
平塚市
平塚市博物館
平戸市生月町博物館・島の館
弘前大学人文社会科学部民俗学
　研究室
笛吹市教育委員会
福井県文書館
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
福岡市総合図書館
福岡市博物館
福島県立博物館
福島市教育委員会
ふくしま震災遺産保全
　プロジェクト実行委員会
ふくしま歴史資料保存
　ネットワーク事務局
藤沢市文書館
富士山かぐや姫ミュージアム
　（富士市立博物館）
ふじのくに地球環境史
　ミュージアム
富士見市立難波田城資料館
富士吉田市歴史民俗博物館
　（ふじさんミュージアム）
府中市
府中市郷土の森博物館
富津市教育委員会
中京大学文化科学研究所
土浦市立博物館
津山郷土博物館
東京都埋蔵文化財センター
東京富士美術館
東北大学出版会
東北大学大学院文学研究科
　東北文化研究室
徳川林政史研究所
徳島県立鳥居龍蔵記念博物館
徳島県立博物館
「徳島県の文化の創造的再発見 
事業」実行委員会
栃木県立博物館
鳥取県教育委員会事務局文化財課
鳥取県埋蔵文化財センター
鳥取県立むきばんだ史跡公園
富山民俗の会
豊田市教育委員会
長岡市立中央図書館文書資料室
中島　満
長野県立歴史館
長野市立博物館
中脇　初枝
名古屋市博物館
奈良県立民俗博物館
奈良国立博物館
南丹市立文化博物館
新潟県立歴史博物館
新潟市歴史博物館
新潟大学人文学部附置地域
　文化連携センター
日本芸術文化振興会
日本民俗建築学会
日本福祉大学知多半島総合研究所
二本松市教育委員会
日本民話の会
人間文化研究機構国文学研究
　資料館
沼津市明治史料館
堺市博物館
坂出市史編さん所
佐賀大学地域学歴史文化
　研究センター
相模原市立博物館
佐久市五郎兵衛記念館
佐倉市史編さん委員会
佐藤　文子
寒川町教育委員会
三条市市民部
サントリー美術館
静岡県立大学国際関係学部
　国際行動学コース
静岡大学人文社会科学部社会学科
文化人類学コース
品川区立品川歴史館
島根県立古代出雲歴史博物館 
下妻市教育委員会
水産研究・教育機構中央水産
　研究所
杉並区教育委員会
珠洲市教育委員会
すでぃる
スナガ環境測設
墨田区教育委員会
成城大学グローカル研究センター
瀬戸市文化遺産活用実行委員会
瀬戸市文化振興財団
全京秀
仙台市教育委員会
仙台市歴史民俗資料館
泉水　英計
高島　愼助
高槻市立今城塚古代歴史館
田上　繁
只見町教育委員会
只見町史編さん委員会
千葉県立関宿城博物館
千葉県文書館
千葉市立郷土博物館
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船橋市郷土資料館
船橋市西図書館
文眞堂
法政大学沖縄文化研究所
北杜市郷土資料館
北杜市考古資料館
北海道博物館
北海道立図書館
北海道立北方民族博物館
本町田宿自治会
前澤　哲也
松江歴史館
松戸市立博物館
三井文庫三井記念美術館
港区教育委員会
南会津町教育委員会
南アルプス市教育委員会
美濃加茂市民ミュージアム
宮古市北上山地民俗資料館
民具製作技術保存会
向日市文化資料館
明治大学島嶼文化研究所
茂原市教育委員会
八尾市文化財調査研究会
八尾市立歴史民俗資料館
野外調査研究所
柳井市教育委員会
柳川古文書館
柳川市
山形　隆司
大和市
弥生ヶ丘自治会
横浜市歴史博物館
横浜みなと博物館
横浜ユーラシア文化館
吉野　亨
立教大学地理・人類学研究会
立正大学古文書研究会
立命館大学歴史都市防災研究所
龍谷大学
歴史考房まほら
和歌山県立紀伊風土記の丘
和歌山県立博物館
和歌山県立文書館
和歌山大学紀州経済史文化史
　研究所
Unterstutzung der Philologisch-
Kulturwissensch aftlichen 
Fakultat, Universitat Wien
